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oldalrésze és egy harmadik edény apró 
darajai is vannak. 
A lelet minden darabját a XLII. 
tábla szemlélteti.1 
Kiss Lajos. 
1 A lelet kisebb darabjai erősen 
emlékeztetnek a péceli-kultúra for-
máira. Magának az északi technikájú 
késnek előfordulása ezzel könnyen 
érthetővé válnék, de a határozott 
bronzkori formák zavarják az együt-
test. Ilyen északi típusú kőeszközöket, 
az ismert péceli-kultúrába tartozó nyíl-
hegyeken kívül, Pokorágyról őriz a 
rimaszombati múzeum, sajnos kísérő 
kerámia nélkül. Jellegzetes nyílhegyek 
nagyobb számban vannak Érsekújvár-
ról és Naszvadról az érsekújvári 
múzeumban. Északi típusú nyílhegyek 
azonban a sziléziai bronzkor II. perió-
dusában is előfordulnak. Mindezek 
szükségessé teszik, hogy a leletekre 
még visszatérjünk. Szerk. 
Urnengrab 
(Hieher gehört 
In Besenyőd (Kom. Szabolcs) fand 
László Tar Volksschullehrer ein Ur-
nengrab, dessen saintliche Beigaben 
die Abbildungen der Tafel XLII. ver-
anschaulichen. Das Steinmesser von 
nördischem Typ der grössten Ume 
verdient unsere Aufmerksamkeit in 
erster Beibe. Sein Vorkommen in der 
grossen Urne ist ein Beweis dafür, 
dass es noch in der Bronzezeit im Ge-
brauch war, wenn aucli nicht damals 
zn uns gekommen ist.1 Die Steinhacke 
1 Die kleineren Stiicke des Inven-
tars bringen uns die Formen der Pé-
celer-(Badner-) Kultur in Erinnerung. 
Selbst das Vorkommen des Messers 
von nördischer Teehnik1 wiirde da-
durch leieht verstandlich, aber die an-
ii Besenyőd. 
ie Tafel XLII.) 
von nördischem Typ ist aus dem Nyír-
ség, vom Dorf Székely, schon lango 
bekannt. Lajos Kiss. 
dere Formen, die ausgesprochen auf 
die Bronzezeit hinweisen, stören die 
Zuzammengehörigkeit. Solche Stein-
werkzeuge von nördischem Typ — aus-
ser den bekannten Pfeilspitzen derPé-
celei'-Kultur — werden im Museum zu 
Bimaszombat aus Pokorágy aufbe-
wahrt, leider oline begleitende Keramik. 
Kennzeichnende Pfeilspitzen befinden 
sioh — aus Érsekújvár und Naszvad 
stammend — im Museum zu Érsekúj-
vár grosszahlig. Es kommen aber 
Pfeilsnitzen von nördischem Tyo auch 
in Schlesien, in der IT. Periode der 
Bronzezeit vor. Dies alles macht noch 
unser Zuriickkommen auf diese Frage 
notwendig. Der Ttedakicur. 
Technikai megjegyzések két népvándorláskori felirat megfejtéséhez. 
Néhány évvel ezelőtt tüzetesen fog-
lalkoztam azoknak a szövegmagyará-
zatoknak technikai hibáival, amelyek 
a nagyszéksósi aranycsészén ós a la-
dánybenei jazig edényen olvashatók s 
amelyeknek megfejtésót Mészáros Gyu-
la két dolgozatában közölte. 
Szándékom volt a gondos vizs-
gálattal elért eredményeket már csak 
azért is közölni, hogy ezzel is elősegít-
sem a felíratok végleges megoldásá-
nak ügyét. Magam természetesen csu-
pán technikai megfigyeléseket és vizs-
gálatokat végeztem, a nyelvészeti részt 
csak egyetlen sejthető ponton érin-
tettem, ott sem a magam elgondolása 
szerint. 
A folyóiratnak ebben a kötetében 
i 
